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Ā āᄫ䞟㕽П᭛᷵԰Ā ᄯˈ㡌᳼Пⱗāˈ㙃㎓ᄫĀ ᄯāܜߎˈᕠҹ
Ā㡌᳼Пⱗā䁾ПǄϝᰃѢĀᄯāᄫ䞟㕽П᭛Ā āϟ㺰Āᄯāᄫˈ԰
Ā ᄯгāǄҞҹǉ䁾᭛Ǌ䗮՟㾔Пˈ↉䁾ᰃгǄ՟བ˖
ûࠌҍüƥ⭹Ɨ⭹ Ɨࠌ è՝ࠌƗலᓏƦ Ɨ⭹ ၀è՝ࠌƗ ᓏè
ûቃҍüƥ⟃Ɨ⟃ Ɨ୵ቃ၀è՝ቃƗࠤᓏƦ Ɨ⟃ ၀è՝ቃƗᤛᓏè
ûܧҍüƥᷦƗᷦᜱƗ౤၀è՝ܧƗླྀᓏƦᜱƗᷦᜱ၀è՝ܧƗૌᓏè
ûቃҍüƥ⟆Ɨ⟆ᅀƗ ၀è՝ቃƗئᓏƦᅀƗ⟆ᅀ၀è՝ቃƗྲྀᓏè
ûԒҍüƥ Ɨ ጔƗ௷ᎊƗ௟း๹ ၀èๆ׀ᆴྦƗ௟းƗ৷ྭ൑ሷèûྐüᄅƥ
଄ ႼሷƗ ጔ࢑ᆴè՝ԒƗ ᓏèᰭƗ ࠎ՝ݛƦጔƗᰭጔ၀è՝ԒƗ ᓏè












Ā ā㟛Āᄯāܽ㆚ǉ䁾᭛ǊⱚҢĀ ā ǉˈ 䚼Ǌѥ˖
ææ Ɨᨰନീ ಝèཧྠƗϝᓏè᝝ೖዅè

























ᖞၢኀᔴ ᓏ൵Ɨಝ ሺֽჾढ़ၗèûᄲ໚ü՝ ֫ᓏሺयᄃ՝ᦦ֫ᓏ
ሺཔࠈååၢõ öࠎᓏڟᆇ೉ çෳç çହְሺƗ۹ႼྠវֽჾƗय
҉՝ Ɨܪûᄲ໚üᆴ ෂ҉୆፾৲ࠎҍ൵è
１１１
㗗䃌↋਼স᭛ᄫ ǉˈ䁾᭛ǊПĀ ǃᄯǃ㋶ǃ ǃफā⺎ᆺ՚⑤ϡϔˈԚѨ㆚
᠔ҢПĀ āᄫˈ᳝ࠛ䐸䎵ৃᇟǄ↋๳⬆偼᭛᳝ϔ㆚԰ҹϟ䃌ᔶ˖ ˄ড়䲚
 ǃ˅ ˄ড়䲚  ǃ˅ ˄ড়䲚 ˅ ˄ড়䲚  Ǆ˅ℸᄫ㕙ᤃ⥝䞟԰
Ā∖āˈ䛁≿㢹䞟԰Ā āˈ啡ᅛ㋨䞟԰Ā㣛ā ǉ˄⅋৆䁲㿔ⷨお᠔䲚ߞǊ
㄀ϝकಯᴀϟݞಯϔѠ㟇ಯϔѨ䷕˅ˈ 伦ᅫ䷸䞟԰Ā⼜ā ǉ˄↋ҷ䉲रҎ⠽䗮





Пᔶ储໮䅞ˈԚϡᬍ㤝᳼㣖ⲯПᔶˈ⡍߹ᰃĀ ā԰ ˄бᑈ㸯哢 ǃ˅ ˄ਇ










᭛ ǃ ⳌᡓⳌヺ㗙ˈ⭊ᰃ԰⚎Ā āǃĀᄯā䃌ᄫ䚼佪ⱘĀ āᄫǄ
① Ѣⳕ਒Џ㎼ǉ⬆偼᭛ᄫ䀕ᵫǊЁ㧃᳌ሔ  ᑈ  ䷕Ǆ
② ԩ⨇۔ ǉ᠄೟স᭛ᄫ݌üü᠄೟᭛ᄫ㙆㋏ǊЁ㧃᳌ሔ  ᑈ  ䷕Ǆ
③ 咗ᖋᇀЏ㎼ǉস᭛ᄫ䄰㋏⭣䄝Ǌଚࢭॄ᳌仼  ᑈ  ䷕Ǆ

















བҹϞ㗗䄝 ǉˈ䁾᭛ǊĀ ā㟛Ā āܽ㆚সᴀৠᄫˈ԰⚎㙃㎓ᄫĀ
ᄯāϞϟܽᄫⱘ䚼佪ˈ䈵㤝᳼㣖ⲯПᔶˈ䅔㢹䓽Ǆ⒃݊ᴀ⑤ Āˈ āǃĀᄯā
ܽ㆚Пᔶˈ㙃㎓⚎ϔ䀲П䷇㕽ˈ݊ᆺⱚᕲ݊䚼佪Ā āᅇчߚ࣪㗠՚Ǆ㙃㎓
ᄫĀ ᄯāПϞᄫĀ ā ǉˈᒷ䷏ǊѢ䊈ߛˈস䷇ࣷ㋤䊾䚼Ǆ㗠ǉ䁾᭛Ǌ





䷇П߫ǄĀ āᄫ᠔ҢПĀ āˈᆺ⚎݊↡ᄫǄĀ āᴀ䈵ᔶᄫˈᕠ๲ࡴ
① > ⏙ @ ↉⥝㺕 ǉ䁾᭛㾷ᄫ⊼ǊϞ⍋স㈡ߎ⠜⼒  ᑈ  ䷕Ǆ
② > ⏙ @ ⥟ᗉᄿ ǉᒷ䲙⭣䄝Ǌ䰘㋶ᓩ  Ё㧃᳌ሔ  ᑈ  ䷕Ǆ





˄ ˈ᱂⌏ߛˈ⒖᳿ড়ϔǄǇসǈ⒖㨝˅ˈ 䈵ᔶܿ㙆Ǆǉ䁾᭛Ǌ˖ Ā ˈ
㤝᳼ⲯ ✊Ǆā
ᄯ˄ ˈѢ䊈ߛˈѥ᳾ড়ϝǄǇসǈࣷ⠽Ǆᄯˈ㪆≦ߛˈϺ≦ড়ϔǇসǈ
Ϻ⠽˅ˈ 㙃㎓ᄫǄĀ āҢ ⬔㙆ˈĀᄯāҢᄤҢ ˈ Ѻ㙆Ǆǉ䁾᭛Ǌ˖
Ā ˈ㡌᳼ ᄯПⱗǄā↉⥝㺕⊼˖Ā⭊԰˖ ᄯˈ㡌᳼ПⱗǄāজĀᄯˈ
ᄯгǄāᣝˈĀ āᄫǉ䁾᭛ǊҢ ⬔㙆ǄĀ⬔āᄫǉᒷ䷏Ǌᖙ㟇ߛˈস
䷇ᐿ↡䊾䚼ˈ㟛ĀⓁā䷇ৠǄ
˄Ѣ䊈ߛˈѥ᳾ড়ϝǄǇসǈࣷ ⠽˅ˈ Ң ⬔㙆ǄᄫѺ԰Ā ˈᔭāǄǉ䁾
᭛Ǌ˖ Ā ˈ㡌᳼ ᄯПⱗǄā↉⥝㺕⊼˖Āǉ਼ᯧǊ˖ ᢨ㣙㤍ҹ݊ᔭˈᕕঢ়Ǆ













˄ ˈᑇ⼩ߛˈϺ㟇䭟ϝএǄǇসǈ⒖䊾˅ˈ Ā āҢ㙝唏㙆 Ǆˈǉᮍ㿔Ǌ
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ोѠ˖Ā ˈⲯгǄā䛁⩲⊼˖Ā ੀˈܙໃгǄā














䞟䀕ѠǊ˖ Ā⌵ˈⲯгǄāǉᑓ䷏Ǌ˖ Ā⏸ˈ∈ⱗǄāǉ⏂फᄤ・ॳ䘧Ǌ˖ Āॳ
⌕⊝⌵ˈ≪㗠ᕤⲜǄā催䁬⊼˖Ā⌵ˈ␻гǄā
˄㪆≦ߛˈϺ≦ড়ϔ˅ˈ Ң☿ᄯ㙆Ǆǉᒷ䷏Ǌ˖ Ā ˈ✭䍋ⱗǄā
˄ ˈ㪆≦ߛˈϺ≦ড়ϔ˅ˈ ⭞䷇䀲ǄĀ āҢ☿ᄯ㙆ǄᄫѺ԰Āࢗ
ࢗāǄǉ䱟᳌・໽᭛ᖫϟǊ˖ ĀᭉϞ⇷བ㉝བ้㗙ˈࢗࢗབ✭Ǆā㯛卮ǉᴰ䱑䲰
㎼ǊोϞ˖Ā➦➩㙝⟏Пˈࠛ ⛝㢹⫳䳆䳻Ǆā
˄㪆≦ߛˈϺ≦ড়ϔǄǇসǈϺ⠽˅ˈ Ң ᄯ㙆Ǆǉ䁾᭛Ǌ˖ Ā ˈ♞䞰
⑶гǄāǉ⥝㆛Ǌ˖ Ā ˈ䞰⑃⑶Ǆā
˄㪆≦ߛˈϺ≦ড়ϔǄǇসǈϺ⠽˅ˈ Ңೳᄯ㙆ǄᄫѺ԰Ā āǄǉᒷ䲙࣬
䞟䀕ϝǊ˖ Ā඗ˈ้гǄā⥟ᗉᄿ⭣䄝˖Ā᦮䲘ǉ㳔䛑䊺Ǌ˖ Ā඗ 呗ᢖǄ






ᐿ᳜˅ˈ 㙃㎓ᄫǄĀ㬑āҢ㡌ᬱ㙆 Āˈ㢒āҢ㡌Ꮣ㙆Ǆǉ䀽・ীफ・⫬ẴǊ˖ Ā㬑
㢒⫬Ẵˈ࣓㖺࣓Ӥˈীԃ᠔㣛Ǆāᴅ୰䲚ڇ˖Ā㬑㢒ˈⲯ䉠Ǆā
˄㪆㌤ߛˈϺሥ䭟ಯ˅ˈ Ң佭 㙆Ǆǉᒷ䷏Ǌ˖ Ā ˈ佭гǄā
˄ ˈ㪆㌤ߛˈϺሥ䭟ಯ˅ˈ ⭞䷇䀲ǄĀ āҢ佭 㙆Ǆǉᒷ䲙・䞟
㿧Ǌ˖ Ā ˈ佭гǄā














Ā ˈᘼᗦгǄāǉ䀽Ǌ᳄˖Ā㽪៥ Ǆāǉ݀㕞ڇ・ᅷ݀कѠᑈǊ˖ Āᆵ
Ҏ⛵㡃䙞ൖП㞷ˈҹᑆ໽⽡ˈᰃҹՓ਒⥟≯⛝Ǆāԩӥ⊼˖Ā≯⛝㗙ˈᗦ᳝们
П䉠Ǆā
˄ ˈ᱂㪟ߛˈ⒖⋄䭟ϔǄǇসǈ⒖᳜˅ˈ ⭞䷇䀲ǄĀ āҢᖗᏓ㙆Ǆ





Ā ˈ䜦㡆гǄāḖ佹㕽䄝˖Ā 㟛 㕽ৠǄāǉᒷ䷏Ǌ˖ Ā ˈ䜦⇷Ǆā

















㤋㤋˄ 㤋 ǉˈ䲚䷏Ǌ㪆㪟ߛˈϺ⋄এǄǇসǈϺ᳜˅ˈ ⭞䷇䀲ǄĀ㤋āҢ㡌Ӥ㙆Ǆ
ǉ䀽・元䷠・⋂∈Ǌ˖ Ā݊ᮖ㤋㤋ˈ史㙆఺఺Ǆāᴅ➍䲚ڇ˖Ā㤋㤋ˈ亯᦮гǄā
ㄣ˄᠓䍞ߛˈϺ᳜ড়ϝǄǇসǈϺ᳜˅ˈ ҢネӤ㙆ǄᄫѺ԰ĀḄǃ㤋āǄǉᒷ















⊌˄ ⊌ˈᮍੇߛˈᐿ᳾ড়ϝǄǇসǈᐿ⠽˅ˈ Ң∈ᓫ㙆ˈᄫѺ԰Ā āǄǉ⥝








Ā ˈ⍿гǄā↉⥝㺕⊼˖Āǉ∈䚼Ǌ᳄˖⍿ˈ гǄҞ֫ᄫ⍿԰ⓒˈ ԰⊌ˈ
䴲гǄāǉᒷ䷏Ǌ˖ Ā ˈ⑃ Ǆāǉ䀽・໻䲙・㬽Ǌ˖ Āབ㳽བ㵫ˈབ⊌བ㖍Ǆā
䜁ㅟ˖Ā݊ュ䁲≧≧ˈজབ⑃П⊌ˈ㖍Пᮍ❳Ǆā
െ˄ ヺᓫߛˈϺ⠽ড়ϝǄǇসǈϺ⠽˅ˈ Ңೳᓫ㙆Ǆǉ⥝㆛Ǌ˖ Āെˈ้䍋ⱗǄā
െെ˄ െˈヺᓫߛˈϺ⠽ড়ϝǄǇসǈϺ⠽˅ˈ ⭞䷇䀲ǄĀെāҢೳᓫ㙆ǄǉἮ













˄ᮍੇߛˈᐿ᳾ড়ϝ˅ˈ Ң㿔ᓫ㙆ǄᄫѺ԰Ā⊌āǄǉ⥝㆛Ǌ˖ Ā ˈ໮
㿔Ǆāǉᒷ䷏Ǌ˖ Ā ˈ㿔ᗹǄāǉ㤔ᄤ・ℷৡǊ˖ Āᬙᛮ㗙П㿔ˈ㢈✊㗠㉫ˈ
௪✊㗠ϡ串ˈ䂏䂏✊㗠⊌Ǆā἞ײ⊼˖Ā䃖ᛮ㗙㿔⏎ࠛ⭢⬹ˈ⏅ࠛ⛵㍅串ˈজ
䂏䂏✊⊌倄гǄā
˄ᭋ࣓ߛˈ⒖⠽ড়ϝǄǇসǈ⒖⠽˅ˈ Ң䎇ᓫ㙆Ǆǉ䁾᭛Ǌ˖ Ā ˈ䏇гǄā
ǉ⥝㆛Ǌ˖ Ā ˈᗹ㸠ⱗǄā
˄ߚ࣓ߛˈᐿ⠽ড়ϝǄǇসǈᐿ⠽˅ˈ Ң໻ᓫ㙆ǄᄫѺ԰Ā ǃ ǃԯāǄ


















ᐿ᳜˅ˈ 㙃㎓ᄫǄĀ āҢݿ⬶㙆 ĀˈލāҢݿ⢂㙆ǄᄫѺ԰Ā㿅ⱐāǄǉ䁾
᭛Ǌ˖ Ā ˈ ލˈ乼ᆦгǄāজĀލˈ ލгǄāǉ䀽・䉇乼・ϗ᳜Ǌ˖ Āϔ
П᮹㿅ⱐǄā↯ڇ˖Ā㿅ⱐˈ乼ᆦгǄā
˄थঢ়ߛˈᐿ䊾䭟ϝǄǇসǈᐿ䊾˅ˈ Ңݿ⬶㙆Ǆǉ⥝㆛Ǌ˖ Ā ˈᆦгǄā
ǉᒷ䷏Ǌ˖ Ā ˈᆦ乼Ǆā
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佯佯˄佯ˈ㪆᩹ߛˈϺ᳿ড়ϔ˅ˈ ⭞䷇䀲ǄĀ佯āҢ佭⢂㙆Ǆǉᒷ䲙・䞟
㿧Ǌ˖ Ā佯佯ˈ佭гǄā
˄㪆᩹ߛˈϺ᳿ড়ϔ˅ˈ Ң䜝⢂㙆Ǆǉ⥝㆛Ǌ˖ Ā ˈ䜦⇷гǄāǉᒷ䷏Ǌ˖
Ā ˈ䜦⇷Ǆā












‗˄᠓䍞ߛˈϺ᳜ড়ϝ˅ˈ Ң᳼ⱐ㙆ǄᄫѺ԰Ā āǉ䁾᭛Ǌ˖ Ā‗ˈ⍋












































᭛Ǌ˖ Ā ˈ〔П㙆佭гǄāǉᒷ䷏Ǌ˖ Ā ˈ〔佭гǄā
ῦ˄㕢⬶ߛˈᯢ䊾䭟ϝ˅ˈ Ң᳼ᆚ㙆Ǆǉᒷ䷏Ǌ˖ Āῦˈ佭᳼Ǆā
侰˄ ↫ᖙߛˈϺ䊾䭟ϝǄǇসǈϺ䊾˅ˈ Ң侀ᖙ㙆Ǆǉ䁾᭛Ǌ˖ Ā侰ˈ侀㙹гǄā
ǉ⥝㆛Ǌ˖ Ā侰ˈ侀㙹ໃ䉠Ǆāǉ䀽・元䷠Ǌ˖ Ā᳝侰᳝侰ˈ侰ᕐЬ咗Ǆā↯ڇ˖
Ā侰ˈ㙹ᔞ䉠Ǆā
˄㪆㌤ߛˈϺሥ䭟ಯǄǇসǈϺ䊾˅ˈ Ң㙝ᖙ㙆Ǆǉ䁾᭛Ǌ˖ Ā ˈ㙹㙝











˄ऍ䀷ߛˈ⒖㛖䭟ϝ˅ˈ Ң∈ 㙆Ǆǉ⥝㆛Ǌ˖ Ā ˈ∈㙆Ǆā
① Ѣⳕ਒Џ㎼ǉ⬆偼᭛ᄫ䀕ᵫǊЁ㧃᳌ሔ  ᑈ  ䷕Ǆ
１２５
˄㕢ㄚߛˈᯢ䊾䭟ϝǄǇসǈᯢ䊾˅ˈ Ң∈ 㙆ǄᄫѺ԰Ā⎻ǃ āǄǉ⥝
㆛Ǌ˖ Ā ˈ⌕䉠Ǆāǉᒷ䷏Ǌ˖ Ā ˈ∽ˈ∈⌕䉠ǄāজĀ⎻ˈ⎻⑶гǄāǉ䲚
䷏Ǌ˖ Ā ˈ ⑶ˈ∈䉠Ǆāǉ৆㿬噝ৌ侀Ⳍབ߫ڇǊ˖ ĀⓁ⌵ ∽ˈ␶␀⊠◘Ǆā
ৌ侀䉲㋶䲅ᓩৌ侀ᔾѥ˖Ā ∽ˈএ⮒гǄā
˄ᑇ⼩ߛˈϺ䊾䭟ϝǄǇসǈϺ䊾˅ˈ Џ䂻ᄫǄᄫѺ԰ĀངāǄǉ䁾᭛Ǌ˖
Ā ˈໃ໻гǄāǉ⥝㆛Ǌ˖ ĀངˈໃгǄāǉ⏂फᄤ・๰ᔶǊ˖ Ā亳᳼㗙໮࡯
㗠 Ǆā催䁬⊼˖Ā❞㕚ПቀᰃгǄā
˄㪆ᢰߛˈϺᗾ䭟ϝ ǉ˅ᒷ䷏Ǌ˖ Ā ˈ∈⊶Ǆāǉ䲚䷏Ǌ˖ Ā ˈ∈␻Ǆā
˄ऍ٭ߛˈ⒖㟇䭟ϝǄǇসǈ⒖䊾˅ˈ Ң⭦ 㙆ǄᄫѺ԰Ā ǃ ǃངāǄ
ǉ䁾᭛Ǌ˖ Ā ˈⓓгǄā↉⥝㺕⊼˖Āǉ↯ڇǊ᳄˖ϡ䝝㗠ᗦ᳄ ˈ✊ࠛ ⠆














































⒖ ˄⒖ ǉˈ䲚䷏Ǌ᡿ᑮߛˈ⒖ᑮ䭟ѠǄǇসǈ⒖䱑˗ ǉˈ䲚䷏Ǌᮍ᳾ߛˈ
ᐿ᳾ড়ϝǄǇসǈᐿ⠽˅ˈ 㙃㎓ᄫǄĀ⒖āҢ∈ᮕ㙆ˈĀ āҢ∈䊏㙆Ǆǉ৆
㿬・ৌ侀Ⳍབ߫ڇǊ˖ Ā⊌Тᲈᗦˈ⌊␻⒖ Ǆā䣶໻ᯩǉѠकಯ৆㗗⭄・৆
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Ң∈ᕁ㙆ˈĀ䋨āᄫϡ㽟Ѣǉ䁾᭛Ǌˈ ↉⊼ѥ˖Āང֫䄠䋨ā①Ǆ䜜䘧ܗǉ∈
㍧⊼・⎘∈Ǌ˖ ĀϞ⋹▔⌾ˈ◥Ꮧ㗠ϟˈ╢䋨П㙆ˈ倮Ꮁ㘦䈋Ǆā
˄ ˈᡊބߛˈϺ㪌䭟ϝ˗ ˈ㪆ᢰߛˈϺᗾ䭟ϝ˅ˈ 㙃㎓ᄫǄĀ ā
Ң∈侂㙆ˈĀ āҢ∈ང㙆Ǆǉ᭛䙌・䛁⩲Ǉ∳䊺ǈǊ˖ Ā ˈ╄▽
┋Ǆāᴢ୘⊼˖Āⱚ∈ࢶⳌ▔⌊␻П䉠Ǆā
┄⏸˄┄ˈ᱂᳟ߛˈ⒖ⱏ䭟ϔ˗⏸ˈ㪆≦ߛˈϺ≦ড়ϔ˅ˈ 㙃㎓ᄫǄĀ┄ā
Ң∈ዽ㙆ˈĀ⏸āҢ∈ࢗ㙆ǄᄫѺ԰Ā┄⌵ǃ┄ āǄǉᒷ䷏Ǌ˖ Ā┄ˈ┄ ˈ























































᝸˄ ᠓ਏߛˈϺਏড়ϝǄǇসǈϺ᭛˅ˈ Ңᖗ䊕㙆ǄᄫѺ԰Ā䊕ǃ āǄǉ䁾





























ᐽ ǉ˄䲚䷏ǊヺߚߛˈϺ᭛ড়ϝǄǇসǈϺ᭛˅ˈ ҢᏒ䊕㙆Ǆǉ䁾᭛Ǌ˖ Āᐽˈ
侀㑣䨷᠛∫гǄāǉ䀽・㸯乼・⹽ҎǊ˖ Āಯ⠵᳝倩ˈᴅᐽ䨷䨷Ǆā↯ڇ˖Āᐽˈ
仒гǄҎ৯ҹᴅ㑣䨷᠛∫ˈϨҹ⠆仒Ǆāᴅ➍䲚ڇ˖Āᐽˈ䨷仒гǄā
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㙹˄ ヺ䴲ߛˈϺᖂড়ϝǄǇসǈϺᖂ˅ˈ ⚎Џ䂻ᄫǄǉ䁾᭛Ǌ˖ Ā㙹ˈ໮㙝гǄā
ǉᒷ䷏Ǌ˖ Ā㙹ˈ㙹㝃ǄāǉᎺڇ・ḧ݀݁ᑈǊ˖ Ā਒⡆⡋㙹㝃ˈ㉶ⲯ䈤٭ˈԩࠛ
ϡֵǄāǉ⾂㿬・⾂䘟Ǌ˖ Āಯ储᮶ℷˈ㝮䴽ܙⲜˈҎП㙹гǄā
㧝˄ ᡊ⊌ߛˈϺ᳾ড়ϝǄǇসǈϺᖂ˅ˈ Ң㡌㙹㙆ǄᄫѺ԰Ā ǃ咖ǃ㬵āǄ
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